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Abstract 
BIOLOGICAL AND AGRO-ECOLOGICAL BASICS OF 
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In addition to the origin, history of breeding, geographical distribution and 
economic importance of wheat, it is also necessary to get acquainted with its 
phenology and basic biological requirements in order to develop optimal pro- 
duction technology. The realization of biological potential of wheat depends of a 
numerous agro-ecological factors and in order to achieve high yields and stable 
production it is crucial to determine its relation to agro-ecological factors, espe- 
cially at certain stages of growth and development. This is an important prere- 
quisite for successful production of wheat, in terms of proper planning and de- 
termination of technological operations and directions of breeding, as well as for 
realistic yield forecasting. In this paper, special emphasis is on agro-climatic 
factors in wheat production e.g. heat and water requirements as well as its 
reaction to temperature extremes and relation with the soil and air drought. 
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a. Na kvalitet i prinos 
sorti, itd. Jedan od bitnih limitirajucih faktora su prouzrokovaci bolesti, tj. pato- 
abla javljaju se 
u vecoj ili manjoj meri svake godine. Prilikom intenzivnije pojave ovih patogena 
ovima 
stabla jesu gljive iz rodova: Gaeumannomyces, Fusarium i Oculimacula. 
Prouzrokovac crne 
Gaeumannomyces graminis var. 
tritici
intenzivno gaje, zatim gde je pH vrednost zemlji
aridnim podrucjima. 
iznositi i do 50%. Procenjeni gubici u Velikoj Britaniji iznose 60 miliona funti 
- 
Smiljakovic, 1966). 
Patogen prezimljava u vidu micelije i periteci - 
ne infekcije se 
- 
 
Simptomi se u pocetku javljaju u vidu pojedinacnih tamnocrnih pega na ko- 
la dobijaju crnu bo- 
ju,  dolazi  do nekroze tkiva  i propadanja.  Zbog truljenja  korena  takve biljke je 
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iz se  
na  oazama. 
 
Slika 1.  
da obolele biljke prevre- 
meno uginjavaju, klas postaje beo, i naseljavaju ga saprofiti. U klasovima obole- 
simptomi se uocavaju na pojedinacnim korenovima i ne dolazi do obrazovanja 
oaza u polju. 
- 
na i prizemnog dela stabla je kompleksno oboljenje koje se manifestuje propada- 
njem klijanaca, truljenjem korena i prizemnog dela stabla. Prouzrokovaci ovog 
oboljenja su gljive iz roda Fusarium F. graminearum i F. culmo- 
rum
ovog roda i tako izazvati intenzivniji napad korena biljaka. Pored navedenih u 
okviru Fusarium kompleksa javljaju se i vrste F. pseudograminearum, F. avena- 
ceum, F. acuminatum, F. equiseti, Microdochium nivale i druge, ali u daleko 
manjem intenzitetu od prve dve navedene vrste (Cook, 2010). 
- 
Micelija gljive se razvija na korenu i prizemnom delu stabla, razara provodno 
tkivo biljke usled cega dolazi do prekida transporta vode od korena ka nadzem- 
nim delovima biljke (Draper et al., 2000). Karakteristicni simptomi na cvoru bo- 
ima (Slika 2). U polju se ovi simptomi 
uocavaju u vreme klasanja u vidu prevremenog uginjavanja biljaka, i pojavom 
 





Gljive roda Fusarium 
- 
- 
cajni gubici utvrdeni su kod biljaka koje su pod stresom zbog nedostatka vode. 
Oculimacula 






-socivastih pega koje su ogranicene mrkom ivicom, dok 
je - 
du (Slika 3). U okviru roda Oculimacula izdvajaju se dve  
vrste: O. yallundae i O. acuformis, koje je nemoguce razlikovati po tipu simpto- 
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O. 
yallundae - 
razovanja socivaste pege zbog cega dolazi do poleganja biljaka u svim pravcima 
(parazitsko poleganje). Gljiva O. acuformis prouzrokuje prekid protoka vode i 
nalivenih klasova. Takod - 
lova postaju crni usled naseljavanja saprofita. Cesto se obe vrste javljaju na is- 
tom stablu (Dumalasova et al., 2015). 
 
DOMINANTNOST VRSTE 
Vremenski uslovi tokom vegetacije uvek pogoduju nekom od patogena i dok 
se jedni javljaju u maksimumu, drugi su prisutni u minimumu. Izmedu pojedinih 
se - 
na  
na teritoriji Srbije utvrdeno je da 
Fusarium - 
zom je potvrdeno da je uzrok propadanja velikog broja biljaka (55,2%) bio in- 
fekcija gljivama iz roda Fusarium
gljivama G. graminis var. tritici i Oculimacula sp. Ova na 
na ovaj prob - 
- 
- 
cije. Koren i prizemni deo stabla su vizuelno pregledani    na  prisustvo patogena 
G. graminis var. tritici, Fusarium sp., Oculimacula je 
utvrdeno prisustvo sva tri patogena. Od ukupnog broja ispitivanih genotipova 
prisustvo G. graminis je utvrdeno na 28,2% genotipova, zatim prisustvo Fusa- 
rium sp. na cak 80% genotipova, dok je Oculimacula sp. utvrdena na 23% geno- 
2010. 
napad patogena iz roda Fusarium na G. 
graminis var. tritici i Oculimacula sp. su se javili u manjem intezitetu, delom i 
- 
Fusarium da ostvari infekciju i pri niskom vode- 
nom potencijalu. Kada je biljka u stresu zbog nedostatka vode ovaj patogen pri- 
 1972). 
torijskim uslovima, na hranljivoj podlozi, 
optimalni uslovi za rast F. graminearum je vodeni potencijal od -10 do -28 bara 
pri 20-30 °C, a -28 do -55 bara pri temperaturi od 35 °C, dok je za G. graminis 
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var. tritici -8 do -12 bara pri temperaturi od 20-30 °C, a pri temperaturi od 35 °C 
ovaj patogen se ne razvija (Cook and Christen, 1975). 
Na intezitet napada patogena na podzemne delove biljka, i klijance, utice i 
plitko zaorava
Fusarium sp. bili su 




 na imuni si- 
 
- 
netska raznovrsnost je posebno oslabljena u kontekstu otpornosti prema bole- 
stima, jer evolucija patogena rutinski prevazilazi gene za otpornost. Programi 
- 
vore takvih gena ot  
Divlji srodnici-nosioci otpornosti. 
genu pojedinacno, tako i pre- 
koje su ispoljile otpornost prema sva tri ispitivana patogena su: Triticum dico- 
ccoides var. aaronsohni, T. boeoticum var. boeoticum, T. dicocum var.   atratum, 
T. durum var. africanum, T. polonicum var. vestitium, T. macha var. sub-letschu- 
micum, T. paleocolchicum, T. sphaerococcum var. rubiginosum, T. aestivum var. 
lutescens i T. aestivum var. pseudoingradiens. Pored genetske osnove za otpor- 
no - 
kvaliteta zrna, manjeg prinosa, itd., ali bi mogli da se koriste u oplemenjivanju 
na otpornosti. 
G. graminis var. tritici. S 
druge strane, geni za otpornost prema patogenima roda Oculimacula sp. se us- 
- 
pornost prema - 
 
Hemijska kontrola. Hemijska - 
zemnog dela stabla patogena fungicidima za tretiranje semena je ogranicena i 
slabo efikasna. Ipak, setva deklarisanog,  sertifikovanog semena  je neophodan 
vid borbe, pre svega protiv prouzrokovaca fuzariozne tr
dela stabla. 
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Agrotehnicke mere. S obzirom na izneto, suzbijanje navednih patogena se 
- 
venih ostataka na kojima patogeni prezimljavaju. Konvencionalnom obradom 
- 
nja i propadanja, a time i slabljenja patogena. Plodored usevima koji nisu doma- 
- 
cima 
ovih patogena. Nilsson (1969) je utvrdio da su cak 402 vrste iz porodice trava 





broj vrsta prouzrokovaca oboljenja, koji mogu imati antagonisticko, ali i si- 
 agrotehnicke mere koje 
- 
zemnog dela stabla. 
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Complex of pathogens causing root and basal stem rot of wheat inflicts signi- 
ficant losses in yield and quality, particularly under conditions of intensive occu- 
rrence due to favorable environmental factors. Dominance of the causal agent of 
Fusarium root rot (Fusarium sp.) in relation to the other two pathogens Gaeuma- 
nnomyces graminis var. tritici (causal agent of take-all root rot) and Oculimacu- 
la sp. (causal agent of eyespot on wheat) was determined. Cultural practies in- 
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cluding: tillage, crop rotation, use of fertilizers and eradication of weeds together 
with quality declared seed and breeding for resistance are found to be the most 
important for control of causal agents of root and basal stem rot of wheat. 
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ni Zymoseptoria tritici, Parastagonospora nodorum i Drechslera tritici-repentis. 
Z. tri- 
tici, dok se ostali prouzrokovaci pegavosti javljaju sporadicno i za sada nemaju 
javl - 
koje najznacajniju ulogu imaju oplemenjivanje na otpornost i upotreba fungicida 
predstavlja najobuhvatniji pristup kontrole navedenih patogena. S obzirom da je 
- 
- 
zistentnost ovih patogena prema fungicidima iz grupe triazola i strobilurina, po- 
treba za konstantnom selekcijom otpornih sorti i razvojem fungicida ne jenjava. 
Pored navedenog, znacajnu ulogu u kontroli ovih patogena ima i agrotehnika, a 
ed i adekvatna upotreba du- 
briva. Sve navedene mere od krucijalnog su znacajna kako bi se prouzrokovac 
 
Kljucne reci: pega Z. tritici, P. nodorum, D. tritici-repen- 
tis,  
